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Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 39/101 за час з 23 до 29 вересня 1928 р.
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
СЕКРЕТНЫЙ ОТДЕЛ ГПУ УССР
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА
№ 39/101 за время с 23/IХ по 29/IХ 1928 г[ода]
[…]
ОТНОШЕНИЕ АВТОКЕФАЛИСТОВ
К ПОСЛЕДНИМ ПОСТАНОВЛЕНИЯМ ВПЦР
Последние постановления ВПЦР уже известны на периферии. В связи с
этим, происходит усиленный обмен мнений об исключенных. Большинство
высказывается в пользу мероприятий ВПЦРады. Липковцы притихли и сво-
ей активности пока не проявляют. Такое положением создает благоприятную
обстановку для созыва предстоящего Покровского собора, который санкци-
онирует мероприятия и выберет такую Раду, которая поведет дальнейшую
борьбу с Липковщиной.
ХАРЬКОВСКИЕ АВТОКЕФАЛИСТЫ О ПОСТАНОВЛЕНИИ ВПЦР
23/ІХ–с[его] г[ода] на квартире арх. ПАВЛОВСКОГО состоялось сове-
щание местного актива автокефалистов, созванное специально для обсужде-
ния вопроса, в связи с последним постановлением ВПЦР в отношении ЯРЕ-
ЩЕНКО, ОРЛИКА, В. ЧЕХОВСКОГО и ЛИПКОВСКОГО.
На совещании присутствовал весь актив автокефалистов в составе: ГА-
РАЩЕНКО, ГОРДИЕНКО, КОРОТЧЕНКО, ОРОБИНСКОГО, ШАТОХИНА,
МАЯЦКОГО и ПАВЛОВСКОГО.
После детального ознакомления с протоколами ВПЦР и их обсуждения
участники совещания вполне согласились с решениями ВПЦРады. Однако,
считаем необходимым привести наиболее  интересные выступления участ-
ников совещания.
Прихожанин Харьковского собора гр. КОРОТЧЕНКО сказал:
«Плохо поступила ВПЦР о том отношении, что она так много накопила
материала и сразу приступила к регистрации, чем осложняет переживания
церкви. ВПЦР необходимо было сразу же выполнять постановления Николь-
ского собора, а то она накануне Покровского собора нашла возможность рас-
смотреть протоколы Никольского собора. Со всеми ее решениями нужно со-
гласиться и принять их к исполнению».
Наиболее интересным выступлением на совещании было выступление
гр. ГАРАЩЕНКО, который сказал:
212 З АРХІВІВ ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ
«…были  мученики всегда  и  будут.  Но  нам  сейчас  нужно  постановить
вопрос: за что они пострадали, за церковь? История свое скажет. Я убежден
в том, что ЯРЕЩЕНКО и ЛИПКОВСКИЙ пострадали не за церковь, поскольку
они не имели необходимой веры и делали нецерковное дело в церкви. Слу-
чилось то, что не должно  было случиться. Пусть исправляются, покаются
перед церковью, а она им тогда простит.
Что же тут церковного, когда ЛИПКОВСКИЙ говорил: «я постановле-
ний собора не признаю». Значит здесь есть самолюбие и нецерковная упря-
мость*. Не права и ВПЦР, ибо она тоже не имеет глубокой церковности.
Прав один митрополит БОРЕЦКИЙ. Один он правильный курс держит.
ЯРЕЩЕНКО и ЛИПКОВСКИЙ — это разрушители старого и они в свое вре-
мя были необходимы, а строить они не годятся».
МАССОВОЕ СНЯТИЕ САНА АВТОКЕФАЛЬНЫМИ ПОПАМИ
На почве материальных затруднений среди украинских приходов и нало-
гового нажима на попов, наблюдаются случаи снятия сана. Так, например, за
сентябрь месяц в Киевском округе сняло сан 10 человек.
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР      КАРЛСОН
Пом[ощник] нач[альника] СОУ ГПУ УССР (підпис)      АБУГОВ
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 2 (1928 р.), т. 5, арк. 194–195.
Оригінал. Машинопис.
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Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 40/102 за час з 30 вересня до 6 жовтня 1928 р.
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
СЕКРЕТНЫЙ ОТДЕЛ ГПУ УССР
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА
№ 40/102 за время с 30/IХ по 6/Х 1928 г[ода]
[…]
А В Т О К Е Ф А Л И С Т Ы.
1. ЧИСТКА СРЕДИ КИЕВСКИХ АВТОКЕФАЛИСТОВ
Согласно последнего постановления ВПЦРады о форсировании Окруж-
ными Радами вопроса,  связанного с  чисткой духовенства от нецерковного
элемента, в некоторых округах заметна активность направления к реализа-
ции решений ВПЦР в этом вопросе. Так, например, на последнем совеща-
* Так у тексті.
